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"  Çarşı „  nm tamiri
Ü Ç gece evvel yangın alevlerinin yalayıp yuttuğu İstanbul’un dünya ölçüsünde şöhretlerinden büyük Kapalıçarşıyı tamir 
etmek kolay değildir. Devlet otoritesinin «tamir edilecek­
tir» demesi de kâfi değildir. Bu büyük iştir, içinde vatandaş hak­
ları bulunan çetrefil iştir. 29 kasım pazartesi tarihli bütün İstan­
bul gazetelerini okudum. Çarşının tamiri yolunda sadece insani 
duygular, iyi düşünceler buldum. Hakikat üzerine konmuş bir el 
göremedim. Göremedim, zira henüz yangın yerinin dumanı üs­
tündedir.
Yangına kurban giden kasaba büyüklüğündeki çarşı vakıa 
bir âbidedir, fakat «Zeynep Hanım Konağı», «Güzel Sanatlar 
Akademisi» gibi bir devlet malı değildir. Yüze yaklaşan sokak 
üzerine yapılmış binlerce dükkânın tapu senetleri vatandaş adı­
na çıkmıştır. İstanbul ve İstanbul’un tarihi üzerinde nâçiz kale­
mimin salâhiyetini kabul etmiş vatandaşlarım, hemşehrilerim 
vardır. Bunun içindir ki düşüncelerimi günün ışığına veriyorum:
1 — -Çarşının tamiri ve restorasyonu için evvelâ tez elden bir 
hususi kanun çıkarmak zarureti vardır.
2 — Tamiri için hususi bir kanun çıkarılan çarşının tamirin­
de istimlâk yoluna asla gidilmemelidir. Çarşı, aslında kül, hiitün 
halinde bir âbidedir, fakat parça parça kıymetli aile geliridir. 
Yangın âfeti tamir edilirken şu kadar vatandaşın hakkı mülkiye­
ti, şu kadar ailenin geçim kaynağı elinden alınmamalıdır.
3 — Hususî bir kanunla tamirine ve restorasyonuna girişile­
cek olan büyük tarihî çarşının bu yapı masrafını mali müessese- 
lerle anlaşarak devlet üzerine alır. Muazzam eseri tez elden ya­
par, yeniden kurar. Sonra masrafın bir kısmını kendi hesabına 
geçirir (sokaklar, tonozlar, çeşmeler masrafı). Diğer kısmım 
metrekare üzerine taksim eder ve mülk sahiplerine borç olarak 
kaydeder. Mülk sahipleri de borçlarını, malî kudretleri ayırdedil- 
meksizin, faraza, yirmi senede ödeyeceklerdir denilir. Bence en 
âdil, en sağlam, en müspet yol budur.
Büyük Kapabçarşmın yanması nasıl memleket ölçüsünde bir 
teessür uyandırmışsa, çarşının tamir ve ihyâsı yolunda bütün Tür­
kiye vatandaşlarının manevî bir tazminat borcunu kabul etme­
miz lâzım gelir. Milliyet gazetesi çarşı felâketzedelerine bir yar­
dım listesi açmakla, daima hamiyetli, hamiyeti mümeyyiz vasıf­
larından biri olan Türk milletini hoşnut etmiştir. Fakat felâket­
zedelere yardıma koşmakla beraber çarşmın tamirinde de hiç ol­
mazsa bir tuğlamızın bulunması lâzımdır. Bunun için de tez el­
den aklıma gelen vasıtalar şunlardır:
1 — Miktarı hükümetimizin takdirine kalıyor... Farazâ 20 
milyon tutarında, Kızılay pulu gibi bir posta yardım pulu çıkarır.. 
Kırk paralık bir pul... Kullanılması ihtiyarî... Bir vicdan borcu 
gibi... Hani 15 kuruşluk mektuba iki üç sefercik efendim... Onar 
kuruşluk da çarşı pulu yapışttırtsak ne çıkar?.. Bakarsınız ki kı­
sa zamanda damlaya damlaya göl oluvermiştir...
2 — Büyük tebcrrûlar için de bir «Çarşının tamiri hâtırası 
madalyonu» çıkabilir... Abdülmecid Ayasofya’yı tamir ettirirken 
böyle bir madalyon çıkarmıştı... Bronz, gümüş ve altın olmak 
üzere... Bir zaman gelip antika kıymeti taşıyacak, ziynet eşyası 
olarak kullanılabilecek zarif bir madalyon..
3 — Karaborsaya düşen futbol maçı biletleri günün hâdise­
leridir... Fenerbahçe’nin Macarlarla yaptığı maçta da stadyom 
kapıları kırıldı... İstanbul futbol kulüpleri bir Çarşı kupası tum u- 
ası tertip ederler ve hâsılatı, ki yüz küsur bin lira tutar, Çarşı Ta­
miri Komisyonuna verilir.
4 — Konser ı-uhım gıdasıdır. Onar, yirmişer lira vererek kon­
serlere gidenlerimiz pek çoktur, ikinci Abdülhamid zamanında Türk 
ler, Müslümanlar konserlere gitmezdi, 93 muharebesi bozgunu­
nun muhacirleri perişan bir halde İstanbul’a döküldüğü zaman 
Muhacirin Komisyonu Beyazıt Camiinde devrin en namlı hafız­
larına bir mevlid okutturdu ve bu mevlide İstanbullular «iane 
biletleri» alarak girdiler. Binlerce lira toplandı... Hulâsa yanan 
çarşı İstanbul’un değil, Türkiye’nin, falan kimselerin değil, hepi­
mizin malıdır... Mülk sahipleri kendi hisselerine düşeni ödeye 
dursunlar, devletimizin ödeyeceği masrafı da biz bu yollardan 
paylaşalım...
Kalkın ey ehli vatan...
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